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Bastia – Place Guasco
Opération préventive de diagnostic (2019)
Isabelle Remy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  a  été  programmée  préalablement  à  un  projet  de
rénovation de la place Guasco, située au cœur de la citadelle, à quelques mètres de la
cathédrale. Il s’agit donc d’un emplacement de première importance pour l’histoire de
la ville de Bastia. La place occupe l’emprise d’un îlot dont il reste un seul immeuble en
élévation, au sud. La découverte, à l’occasion de travaux anciens, d’un autel en marbre
d’époque romaine a laissé envisager la possibilité que cette place se développait sur un
espace funéraire.
2 Deux  tranchées  ont  été  ouvertes  (fig. 1).  Elles  révèlent  deux  états.  Le  premier  est
matérialisé par les vestiges de murs et de sols appartenant à neuf pièces constituant le
rez-de-chaussée  de  plusieurs  maisons  dont  le  nombre  ne  peut  pas  être  précisé.
L’essentiel  du  mobilier  céramique  est  composé  de  productions  italiennes  qui
permettent  de  proposer  que  les  maisons  ont  été  édifiées  à  partir  du  XVIe ou  de  la
première moitié du XVIIe s. Il a été noté que ce lot est associé à une forte proportion de
céramique modelée corse.
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Fig. 1 – Vue d’une des deux tranchées ouvertes sur la place
Cliché : I. Rémy (Inrap).
3 Le second état correspond à la création de la place après la destruction des maisons de
cet îlot. Les nombreux plans dont dispose la ville de Bastia figurent l’îlot d’habitations
toujours en élévation jusqu’en 1735 et en grande partie détruit entre cette date et 1765.
La place a subi plusieurs modifications avant de prendre sa configuration actuelle. Ce
diagnostic est très intéressant dans la mesure où il offre une superficie assez grande
pour  documenter  des  maisons  génoises  complètes.  Les  données  morphologiques  et
techniques sont nombreuses et peuvent apporter des éléments aux connaissances déjà
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